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Основополагающей целью правительства стран Евразийского экономи-
ческого союза, Европейского союза и иных стран в области экономики яв-
ляется создание эффективной и динамично развивающейся национальной 
экономики и обеспечение экономической безопасности. Что выражается на 
сегодняшний день в способности национальной экономики в полной мере 
реагировать на современные вызовы, обусловленные общемировыми кри-
зисными явлениями, обострением межстрановой конкуренции и нарастаю-
щими противоречиями между интеграционными группировками стран. До-
стижение этой цели в современных условиях невозможно без формирова-
ния корпоративного сектора, основанного на консолидации капитала орга-
низаций связанных между собой хозяйственными взаимоотношениями. 
Современные тенденции развития международной экономики наглядно 
демонстрируют нам, что главными точками её роста являются корпоратив-
ные структуры. Интегрированные корпоративные структуры сегодня широ-
ко распространены в телекоммуникации, нефтегазовом секторе, металлур-
гии. 
В условиях глобализации и интеграции отдельно взятому предприятию 
сложно конкурировать на внутринациональном рынке, обеспечивать фи-
нансовую стабильность и экономическую эффективность своей деятельно-
сти. Корпоративные образования, в отличие от отдельного предприятия, 
обладают рядом существенных преимуществ: высокая финансовая устой-
чивость, быстрая адаптация к изменяющимся внешним агрессивным факто-
рам, низкие издержки, значительный научно–технический потенциал, рост 
добавленной стоимости и другие преимущества.  
Организационные изменения, связанные с формированием корпоратив-
ного сектора, предъявляют новые требования к уровню и затрагивают си-
стемы управления и преобразуют системообразующие связи предприятий 
входящих корпорацию. Неизбежна передача части функций управления с 
уровня отдельных предприятий на общекорпоративный уровень, особенно 
в части финансового управления. В этой связи, возникает необходимость 






что невозможно без создания соответствующей управленческо–учетной си-
стемы.  
Такой системой является стратегический управленческий учет, который 
представляет собой совокупность методологических основ бухгалтерского 
управленческого учета и стратегии управления.  
Не смотря на то, что стратегический учет является частью управленче-
ского учета, он существенно отличается от других видов учета: производ-
ственного и тактического. Отличительной его особенностью, как отмечает 
ряд авторов, является возможность учета внешних весьма разнообразных 
факторов. Такие факторы в традиционном финансовом учете не отражают-
ся, в силу невозможности их контроля. Факторы внешней среды имеют 
разный уровень неопределенности, поэтому стратегический управленче-
ский учет должен обладать соответствующей информационно–
аналитической системой, позволяющей не только регистрировать, но и об-
рабатывать и измерять их влияние. 
Необходимость учета внешних факторов обусловлена сложившимися об-
стоятельствами и условиями жесткой конкуренции, существующими в гло-
бальной экономике. Профессор М. Ю. Портер, разработчик теории конку-
рентных преимуществ, определил, что в бизнесе действует весьма ограни-
ченное количество конкурентных стратегий. В целом их можно свести к 
трем основным: обеспечение высокого качества товара, обеспечение свое-
временности предоставления товара и обеспечение лучшей цены товара [1]. 
Независимо от выбранной стратегии развития корпоративной структуры 
стратегический учет должен предоставлять соответствующее информаци-
онное обеспечение, а для этого необходимо наличие его соответствующей 
организационно–методической основы и инфраструктуры. 
Выделяют четыре уровня организационно–методической основы страте-
гического учета: место (цель, принципы, основное назначение), роль (зада-
чи и функции), требования к информации и ее классификация, и информа-
ционная инфраструктура [2, с.240]. Такой подход позволяет структуриро-
вать систему управленческого учета, однако он включает только опреде-
ленную часть элементов. В систему включены методы и подходы стратеги-
ческого учета без соответствующей их привязки к определенному уровню. 
Да и само выделение уровней очень спорно, определение уровней подразу-
мевает наличие определенной иерархии информационного обеспечения. 
Более правильным является  представление организационно–методического 
обеспечения как процесса, с выделением отдельных этапов и соответству-
ющим им условий.  
Таким образом, стратегический управленческий учет в корпоративных 
структурах следует представлять как функцию стратегического менедж-
мента. Сущность которой определяется в обеспечении менеджеров необхо-
димой информацией не только о внешних, но и о внутренних факторах дея-
тельности для принятия стратегических решений, направленных на повы-
шение конкурентоспособности корпорации.  
Е.Е. Нагирская, считает, что основными задачами которого являются: 1) 






стратегических планов; 3) определение узких и поиск слабых мест управ-
ленческих решений; 4) определение основных подконтрольных показателей 
в соответствии со стратегическими целями; 5) сравнение плановых и фак-
тических значений подконтрольных показателей с целью выявления при-
чин и последствий этих отклонений; 6) анализ влияния отклонений на вы-
полнение стратегических планов [3,с.102].  
Соглашаясь с предложенными задачами, хотелось бы дополнить, что си-
стема стратегического учета в корпоративных структурах должна функци-
онировать в следующих направлениях: 
– стратегический анализ конкурентных преимуществ; 
– стратегическое планирование; 
– стратегическое финансирование; 
–анализ внутренней среды корпорации; 
– контроль реализации принятой стратегии развития. 
Стратегический управленческий учет явление новое и до конца не изу-
ченное, поэтому теоретические подходы к его методике и инструментарию 
еще не сформированы в полном объеме.  
Актуальными вопросами формирования стратегического управленческо-
го учета на современном этапе развития являются: 
– выработка единой концепции и принципов стратегического управлен-
ческого учета в корпоративных структурах; 
– создание теоретико–методологической основы стратегического управ-
ленческого учета и определение его инструментария; 
– определение организации информационных потоков и механизма ин-
формационно–аналитического обеспечения корпоративного управления.  
Наряду с необходимостью получения ответов на поставленные вопросы, 
существует круг проблем, которые призван устранить стратегический 
управленческий учет, основными из которых являются: 
– несогласованности работ отдельных служб внутри корпорации, что 
приводит к распылению и потере важной информации; 
– роста неопределенности и финансовых рисков вне корпорации, что 
приводит к потребности повышения объема информации в необходимых 
аналитических разрезах для обеспечения принимаемых управленческих 
решений. 
Таким образом, корпоративные образования стремятся к системе управ-
ления интегрированной структурой как единым целым. Такая система нуж-
дается в стратегическом управленческом учете – комплексной, интегриро-
ванной системе учета информации в необходимых аналитических разрезах 
и координации направлений будущего развития корпорации для достиже-
ния максимальной экономической эффективности. 
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Под монопольной рентой понимается дополнительный доход, получае-
мый организацией, занимающей доминирующее положение на рынке, не за 
счёт успешной хозяйственной деятельности, а за счёт отсутствия или недо-
статочного уровня конкуренции. Изъятие в бюджет монопольной ренты 
может стать существенным источником повышения доходов государствен-
ного бюджета. Поэтому одним из актуальных направлений развития эконо-
мической мысли является совершенствование методики расчёта рентной 
составляющей дохода организации. 
В экономической литературе наиболее тщательно проработаны вопросы 
расчёта размера природной ренты, создаваемой в процессе деятельности 
предприятия. Поскольку в большинстве случаев природная рента является 
монопольной по условиям возникновения, целесообразно обратиться к 
имеющемуся опыту оценки природной ренты. 
Суть практически всех существующих методик расчёта ренты сводится к 
использованию формулы «прибыль минус нормальная прибыль». При этом, 
на наш взгляд, существующие подходы к трактовке данной формулы не 
учитывают ряд важных нюансов. 
Так,  для расчёта ренты в качестве прибыли используется фактическая 
прибыль, полученная организацией за отчётный период. Организации Рес-
публики Беларусь при составлении отчётности руководствуются Нацио-
нальным стандартом бухгалтерского учёта и отчётности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчётность» [1]. В соответствии с Национальным стандар-
том, расчёт прибыли организации представлен в форме бухгалтерской от-
чётности «Отчёт о прибылях и убытках» (приложение № 2). Показатель 
строки 150 Отчёта «Прибыль (убыток) до налогообложения» рассчитывает-
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